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Acer Saccharwn Marsh. 
var . Rugelii (Pax) Rehder 
(leaves glaucous & J-lobed) 
John E. Ebinger, #5919. 
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Tree 15 m tall, cultivated. 
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